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ZUSAMMENFASSUNG
In dieser Àrbeit werden Fragen im Zusammenhang mit den Grundlagen
der Pádagogik in ihrem VerháItnis zu den anderen sozialen
Wissenschaften analysiert.  Dies geschieht im Ànschluss an
Handlungstheorien, hauptsáchl ich an die des l labermas, Versucht
w i rd  k lass ische Fragen w ie  s ie  in  der  ge is teswissenschaf t l i chen,
hermeneutischen und phánomenologÍschen Tradition forrnuliert worden
sind. in einem handlungstheoretischen Kontext zu analysieren und sie
derart zu erórtern, dass eine Diskussion auch mit mehr
posit ivisÈisch orientierten wissenschaftsphi losophen ernóglicht
w i rd .
KapiteL .r entháIt eine Rekapitulat ion einiger Àspekte des
Theorie/Praxis Problêmes, welche mit der Àngabe dass Menschen Sinn
erkennen ( interpretieren), Sínn verleihen und in der Erziehung und
im Unterricht iibertragen, zusammenhàngen.
Versucht wird zu zêigen wie Dilemmas die in diesem Zusammenhang
auftreten, mit einem technologischen Selbstverstándnis der sozi-alen
Wissenschaften zusammenhángen, einern Sel-bstverstándnis der f i i r
Sinngebungen welche Menschen hantieren, keinen Raurn gibt.  Eine
derart ige Wissenschaftsauffassung schl iesst aus dass dem Menschen
als SubJekt Recht getan wird. WeiI so eine Wissenschaft die
Sinngebungen die Menschen hantieren nicht beri icksichtigen kann, kann
diese Form der wissenschaft auch nicht anthrorten auf Fragen wie sie
von l4enschen seLbst formuliert werden.
AIs Alternative wird in Kapitel Í f  eine Handlungstheorie
vorgeschLagen und deren Ausgangspunkte und Probleme erórtert.  Das
Kapitel gibt weiter einen f jberbl ick i iber die Posit ionen und
Diskussionen in Beziehung zur Hermeneutik. Handlungstheorien gehen
von der Àngabe aus, dass Menschen ihre Handlungen auf einander
abstimmen durch ihre Orientierung auf einen gemeinsamen
Referenzrahmen in der Form von Sinngebungen. Das menschliche Handeln
bezieht sich auf eine sinnvol le l{e1t, in der das Leben des Menschen
fi ir  ihn selbst und f i i r  diejenigen mit denen er zusanrmenLebt und
kornmuniziert,  si tuiert ist.  Ausgangspunkt der Handlungstheorien ist,
dass man die Handlungen der Menschen dadurch verstehen kann, dass
man sich in die 'Lebens\re1t '  der Menschen vert ieft .  In der
Hermeneutik wird in diesem Zusanmenhang sogE5 von einem
'hermeneutischen Recht'  gesprochen: Menschen haben das Recht, in
Beziehung zu den Sinngebungen die sie hantieren, ernsthaft genomrnen
zu werden, Die Hermeneutik schl iesst auf dieses Recht aus der
phi lologischen Ànsj-cht, dass wir einen Text erst gut verstehen, wenn
wir wissen um was es sich handelt.  Mit Handlungstheorien - so kónnte
man sagen - beabsichtigen wir,  das menschliche Handeln zu verstehen
nach dem Modell  der Textinterpretat ion.
In KapiÈel f f Í  wird die speziel le Lage der Pádagogik angesichts des
Verstehens der Sinngebungen erláutert,  so dass ich meine Studie
darauf zuspitzen kann. Àuch in Zusarnmenhang mit der Erziehung von
Kindern wird das hermeneutische Rêcht in mehreren pàdagogischen
Tradit ionen zentral gesteI l t , .  Imelman spricht zum BeispieL vom
Erziehen als "Einf i ihren-in Sinn". Er befi i rwortêt, dass
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P E RErz iehungs inha l te  (S inn)  we lche i iber t ragen werden e ine  zent ra le
Stel le bekommen. Àndere Pádagogen sprechen vom empathischen sich-
E in leben in  d ie  sub jek t ive  WeI t  des  Educanden oder ,  im FaI Ie  der
H i l fe le is tung,  in  d ie  der  E l te rn  oder  Erz iehern .  Ich  d is tanz ie re
mich ausdri ickl ich von dieser subjektivierender und
psycho log iz ie render  Bet rach tungsweise  und verha l te  n ich  anges ich ts
Erz iehungs inha l ten  au f  ra t iona l i s t i scher  we ise .  Ich  behaupte  jedoch
n ich t ,  dass  Erz iehungs inha l te  im voraus  rn i t  R i i cks ich t  au f  ih re
Gel tung un tersucht  werden so1 l ten ,  aber  i ch  ver t re te  d ie  Auf fassung,
dass  d ie  S t ruk tur  der  Erz iehungsprax is  a ls  ê ine  Àr t  ra t ionêI le
komrnunikative Handelns rekonstruiert werden kónnte.
In KapiteL fI /  wird die Theorie des kommunikativen Handelns des
Ji irgen Habermas besprochen. Diese Theorie deckt die Grundstruktur
des  in te rsub jek t iven  mensch l ichen Hande lns  au f  und b ie te t
Ànkniipfungspunkte um die Voraussetzungen des pádagogischen Handelns
zu exp lo r ie ren .  In  d iesem Kontex t  e rhebt  s ich  auch d ie  Frage in
we lchem S inn  d ie  Erz iehungswissenschaf ten  (und d ie  soz ia len
Wissenschaf ten  im a l lgene inen)  a ls  Er fahrugswissenschaf ten
bezeichnet werden kónnen.
Kapitel V verfolgt das in Kapitel IV besprochene und spitzt sich zu
auf  d i -e  Begr i f fe  'Wahrhê i t '  und  'Ob jek t iv i tá t ' .  D ieses  Kap i te l
en thá I t  den ph i losoph ischen Kern  meiner  Àna lysen.  Ich  er làu tere  w ie
ich  den Untersch ied  zwischen dem Er fahrungsbegr i f f  in  den Soz ia l -
und Naturw issenschaf ten  sehe und warum es  s ich  in  den soz iaLen
Wissenschaf ten ,  me iner  Me inung nach,  um e inen z \ . /e ideut ige
Empi r iebegr i f f  handeLt .  I ch  behaupte  dass  es  s innvo l_ l -  i s t ,  j -n  d iesem
Zusammenhang zwischen theore t ischen D iskuss ionen e inerse i ts ,  in
denen es sich besonders um rat ionèl le Rekonstruktionen handel-t  und
Gel tungsanspr i i che  w ie  'Wahrhe i t '  und  'R ich t igke i t "  e ine  RoLIe
sp ie len ,  und empi r i schen D iskuss ionen anderse i ts ,  in  denen
Ílahrnehmungen evaluiert werden und der Begrif f  Objektivi tàt eine
Rol le  sp ie l t ,  zu  un tersche iden.  Der  Untersch ied  zwischen Wahrhe i t
und Objektivi tát ist von Habermas an mêhreren Stel l-en gemacht,
jedoch nicht oder kaum ausgearbeitet ! ,rorden. Ich werde versuchen
e inen Ànsatz  zu  d ieser  Àusarbe i tung zu  geben.
SchL iess l i ch  versuche ich  f i i r  d ie  Pádagog ik  d ie  Frage zu
beant \ ro r ten  (Kap i teT VI ) ,  w íe  d ie  soz ia len  Wissenschaf ten  vers tanden
werden so l len .  D ie  Hand lungs theor ie  ha t  nach empi r i sch-ana ly t i sch
or ien t ie r ten  Ph i losophen den Verdacht  au f  s ich  ge laden n ich t
ob jek t iv  zu  se in .  Dami t  sugger ie r t  man Sub jek t iv ismus und Wi l l k i i r .
I ch  werde versuchen im L ich t  des  Untersch iedes  zwischen
'Ob jek t iv i tá t '  und  'Wahrhe i t '  zu  ze ígen in  we lchem S inn  d ie  soz ia len
Wissenschaf ten  -  zwar  n ich t  ob jek t iv  se in  kó4nen,  aber  dennoch -
g i i l t i ge  Àussagen machen kónnen.  D iese  Aussagen en tnehmen
Geltungsanspri ichen ihre Argumente. Es handelt.  sich um Ej-nsicht in
e ine  soz ia le  V í i rk l i chke i t  d ie  n ich t  ob jek t iv  aber  in te rsub jek t iv
is t .  S ie  i s t  e ine  s innvo l le ,  ge leb te  Wi rk l i chke i t .  D ies  f i jh r t  m ich
zu den Wesensaussagen der  Phánomeno log ie ,  d ie  in  der  Gesch ich te  der
Pádagog ik  e ine  w ich t ige  Ro l le  gesp ie l t .  haben.  E ine  Re- In te rpre ta t Íon
d ieser  Wesensaussagen kónnte  k la r  machen,  w ie  mi t  e iner
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